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2009 年における過去 5 年間の文献を対象とし、文



















































を評価した研究は 3 件ずつ存在した。1 件ずつと少 
数ではあるが、教師が教師を自己評価した文献、実 





































教師 1 3    
学生 18 6 1  1 
実習記録 18     
実習目標 4 15    
実習過程 1 18 1 2  
実習指導
者 















実習領域 文献数 実習領域 文献数 
母性（助産） 12 老年 3 
地域 9 急性・心肺蘇生 2 
基礎 9 回復期 2 
精神 7 看護管理・政策 2 
在宅 
（訪問看護） 
7 成人・老年 1 
成人 7 総合 1 


















関する自己評価指針を作成するため、平成 15 年 2
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Literature review regarding assessment during student nursing science practice 
 
Orie ABE, E.M.S1) 
 
Assessment during student nursing practice is an important educational process for judging 
educational outcome and what and how students have learnt. It has been argued that the objectives 
of conventional assessment have been limited to obtaining information essential for ranking learner 
performance, grade advancement and class composition. However, to our knowledge, there are no 
studies to date that clarify how research regarding educational assessment during today’s nursing 
practice is progressing. In the present study we aimed to 1) clarify research trends regarding 
educational assessment of domestic nursing practice and 2) define future issues essential for the 
development of nursing practice assessment. Research methods comprised a literature study; 
searches were performed using the online edition of the Japana Centra Revuo Medicina Ver. 4 and 
JDream2. The following points were elucidated. 1) Research into “assessment” during nursing 
practice has rapidly progressed over the last 5 years. 2) Assessment during nursing practice is 
performed by five main groups: teachers, students, practice instructors, graduate students, and 
other students. Meanwhile, the six objects of assessment comprise: teachers, students, practice 
records, practice targets, the practice process, and practice instructors. 3) Much of the research 
regarding nursing practice assessment has covered teachers assessing students, teachers assessing 
student practice records and students assessing the practice process. 4) Research was also found 
regarding student self-evaluation, such as students assessing practice targets and themselves. 
However, there was no research clarifying the relation between student self-evaluation and practice 
performance. 5) There was little research with the teacher as the object of assessment. 6) There was 
also negligible research regarding practice instructors as either the assessor or the object of 
assessment. 7) These findings suggest the need to develop methods for educational assessment 
utilizing the characteristics of nursing practice in a wide-range of practice settings. Future issues 
during assessment of nursing practice include development of specific assessment methods for 
learners, teachers, and education administrators and managers. In particular, research regarding 
teachers as the object of assessment and the progression of educational assessment research 
regarding practice instructors are urgently required. 
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